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8 .  17 
9-17俸給の特別調整額の一部を改正する規則6 . 1 
9-6 俸給の調整額の一部を改正する規則
9-22暫定手当の一部を改正する規則 6 .  15 
9-30 特殊勤務手当の一部を改正する規則 6 .  19 
1-5 特別職の一部を改正する規則 7 .  1 
9-31 隔遠地手当の一部を改正する規則 7 .  29 
9-1 7俸給の特別調整額の一部を改正する規則8 . 30 
政 令
国家 公務員等退職手当法施行令の一部の改正する
政令 6 .  27 
保健体育審議令の一部を改正する政令 7 .  8 







8 .  17 
改正する訓令（文部22) 6 .  1 
文部省所管旅費規則の一部を改正する訓令
文部省所管船舶乗組員に対する旅費支給規則のー
部を改正する訓令 6 .  28 
文部省在外研究員規程の一部を改正する罰II令





8 .  1 
号外1 10
（総理4 1) 8 . 18 
告 示
（官報掲載月日 〉 ｜ 昭和42年度学校図書館司書教諭講習実施要項を定
法 律
国家 公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
6 .  2 
める件（文部207) 6 .  12 
文部省共済組合運営規則の一部を改正する件
（文部219 ) 7 .  1 
第9 1～93号
小学校及び高等学校において使用される教科用図
書として検定を与えた図書を告示（文部221) 7 .  19 
大学の名称を変更する旨の届け出があった件
（文部225) 7 .  25 
短期大学の名称を変更する旨の届出があった件
（文部229 ) 8 .  11 
昭和42年就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認
定試験の施行期日，場所及び出願の期限を定めた
件（文部23 0) 8 .  3 0  
官 庁 報 告
昭和3 8年人事院 公示第 5号の一部改正に関し決定
した件（人事院 公示8 ) 6 .  19 









7 . 4 
7 .  7 




第5条 教養部長候補者の選考は，前条第1 号の場合 は任



















































































A 5 I二二ii＿一一 ｜ 一一←一一
B 5 L一一主g，＿一一一一一一
A 4 I 枚 一一一一－
B 1 I 枚 一一一一一
























































































41-3 歳入歳出： ｜会計 課長
外現金出納計算1 � 
書の提出に関すi














































I ×地理学序論×地理学序論 Il 
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地 人文地理学各論 ][ 
人文地理学各論 lll 
人文地理学各論町













































































































植 物 学 I n ][ 
動 物 学 I ll ][ 
生
人 体 生 理 学





件守ら一 体 育 解 剖 学
体 育 生 理 学
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生物学総論 I ll JI 
生 物 学 各 論
生 顕 微 鏡 実 験
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｜ ｜ ｜ 音楽 特 別講義 I 4 
「 別表E図画工作・美術専攻表中
を「
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｜生物学｜ 体育生理学慣習及び実験 2 J I 2 
体育生理学演習！生理学 十トl÷JI-I十H I 体 育生理学実験
に改める。
別表E技術専攻表中
業 概 論 4 2 2 2 工
材料化学 ・同演習 2 2 
材料化学各論 4 4 4 
材 料 化学実 験 2 2 2 
材 料 化学演習 2 2 2 
機 械 工学概論 2 2 
」
工 業 概 論 2 2 2 
材料化学各論 2 2 2 
材料化学 実 験
材料化学 演 習
機械工学概論 4 4 
」
｜ 電 気 工学概論 2 2 
」
l 電 気 工学概論 4 4 
工 学 2 2 2 
」
｜ 電 子 工 学 4 4 4 
」
機 械 2 2 2 
-8-
報 昭和42年6月～8月
｜ 電 力 機 械 4 4 4 ｜ ｜  
」
｜ 農業 機械実習 2 2 2 
農業 機械実習 2 2 2 
病虫害防除論 2 2 2 
」
！ 農 業 政 策 4 4 
」
政 策 2 2 2 
」
「
生 物 学 総 論 2 2 2 
植 物 学 I 2 2 2 
動 物 学 I 2 2 2 
を 」











英 :@; 、 話 5 2 2 
作 文 5 2 2 を
「 」
英 会話
英 会 話 I 5 
及 び 英
会 話 E 4 
英作文 英 作 文 I 5 




「｜ ｜ 教 育 心 理 学 ｜ 教育心理学実験 I 
を




(1）別表Eの社 会， 体育・保健体育， 英語， 教育学の各専攻については，昭和泊年度入学生から適用し， 昭和38年度
以前の入学生については，なお従前の例による。








富山大学νクリェーション委員会専門部会内規の一部を 1 . 昭和42年度特別昇給（教官 分）について
改正する内規を次のように制定する。 2 . 昭和43年度富山大学入学者選抜学力検査実施教科・科
昭和42年8月22日 目について
富山大学長横田嘉右衛門 3 . 昭和43年度富山大学大学院学生募集要項について
富山大学レクリェ』ジョン委員会専門部会 第9図評盟会（ 8月17日）
内規の一部を改正する内規 （議題）
富山大学νクリェ」ジョン委員会専門部会内規（ 昭和38 1. 昭和42年度当初予算について
年1 1月1日制定）の一部を次のように改正する。 2.次期学生部長の選考について
第2条第2項中「山岳班」の次に「ゴノレフ班」を加える。 3.教官 人 事について
附則 4.富山大学教養部長選考基準（実〉の制定について
この内規は ， 昭和42年8月22日から施行する。 5.争 附属図書館文献複写規則（案）の制定について
6. � 教育学部規程の一部改正（案）について
7. � 文 書決裁規程の一部改正（案〉について
諸 工之E』;;; 議 8. � 評議会規則の一部改正（案）について
9 .  � 学長選考基準の一部改正（案）について
第7回評聾会（ 6月23日） 10. � 学長選考基準細則の一部改正（案）について
（議題） 1 1 . � 計算センタ」運営委員会規則の一部改正（案〉
1.富山大学学則の一部改正（索〉について について
2 .富山大学附属図書館工学部分館長の選考について 1 2.富山大学放射性同位元素委員会規則の一部改正（案〉
3 . 昭和43年度概算要求について について












l｜ 五 五｜ 真一五－�－－一亙 干名古1瓦込一五7
課 宇 蔵本網次郎 辞職 を承認する 42. 6. 1 I富山大学長
網谷与志男 事務員 （薬学部〉に採用する 今 � 
教
（文 理 学 部授） 館 ！照 道 評議員に併任する（任期は 44.5 .  31まで） 42. 6. 1 文 部 大臣
� 竹内豊三郎 � 4シ 争
教
（教 育 学 部授） 佐 々 亮 � � � 
� 酒 井 康 彦 q 。 q 
教（薬 戸づ地ー 部授） 山崎高応 q 。 。
b 桜 井 謙之介 b b b 
教（工 戸弓＂＂ 部授） b b b 
b 横 山 辰 雄 b b b 
松 永 良 成 事務員 （会計課）に採用する 42. 6. 8 富山大学長


































泉 三 郎 庶務課職員係長に昇任させる 42. 7.  1 。
中林邦夫 会計課共済組合係長に昇任させる 。 lj 
藤田信ニ 庶務課学事調査係長に配置換する b b 
b 松 下 甚 清 庶務課に配置換する（薬 戸す主4与与 部） b b 
b 中田節子（会 計 課） か b b 
- 10ー
報 昭和42年6月～ 8月
t- 清 水 麗 子 会計課に配置換する 42. 7. 1 富山大学長（庶 務 課 ）
t- 山 外 紀 美 。 t- t-（ 工 弓件't 部〉

















































任する 4?. 7 . 13 文 部大臣
稲 垣 日出男 工学部工場係長に昇任させる 42. 8. 1 富山大学長
大学部
師
） 藤 原 壮 介 経営 短期大学部 助教 授に昇任させる q 文 部大臣
















期 日 ｜ 学 部 ｜ 学参 生加数
6月 3日（土）～ 4 日（日〉 工学部 56 名
6月 10日（土）～11日（日） 経済学部 76 
6月1 7日（土）～18日（日） 薬学 部 73 
6月24日（土）～2 5日（日） 文 理学部 93 




は， もちろん， 外部においても， めざましい活躍を してい
る。
このたび ，ヨット部員相互の努力により造られた「A級










1. 期 日 6月15日，16日
2. 場 所 本部会議室
3. 出席者 千葉大学 事務局長 海野正次


















参加機関 14 機関 18チーム






番となって7月 8 日から10日まで 3日間開催された。 開会
























職 員 消 息
で（本学後援会の寄付工事も 含む） 7月15日体育館にとな｜く住所変更＞









































に創造力の豊かな真面目な学生を育ててほしい」など種々 ｜ 文部技官 高田 勝春






教育学部教授（兼．附属中学校長）林勝次 42. 7 .17 ～42.8.6 
フランス．ベルギ』．オランダ，ドイツ連邦共和国，スイ
ス，イタリア。体育生理学研修並に体育研究機関の調査。













教育学部助教授 上原定清42 .7.26～42 .8.2 7 6月15・16日 薬学系六大学国立大学事務局長会議


































6月 1 日 選考委員会


























6月 2 日 臨時教授会，第 9回職業補導委員会
3 日 越嶺会総会
6日 第10回職業補導委員会
8日 第1 1回 向 上





2 1日 第15回 向 上













20日 第2 1回 向 上
2 1日 第22回 向 上
25日 第23回 向 上
8月1日 第24回 向 上















20日 第4回 向 上
2 9日 薬学部放射性同位元素応用研究室運営委員会
3 1日 薬学部図書委員会
8月 2 日 カリキュラム委員会
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